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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak atas pelaksanaan 
sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Serpong Tangerang Selatan. Data penelitian ini diambil dari data 
primer melalui kuesioner. Kuesioner yang disebar sebanyak 40 buah kepada Wajib 
Pajak Orang Pribadi dan Badan. Data dianalisis dengan menggunakan analisis 
deskriptif dan statistik terdiri dari uji validitas, reliabilitas, normalitas, dan hipotesis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai yang signifikan dari vaiabel persepsi sebesar 
0,000. Artinya bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern memiliki 
pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya diperoleh 
nilai koefisien korelasi (R) 0,539 dan koefisen regresi (R²) sebesar 0,272 menunjukkan 
bahwa penerapan sistem administrasi perpajakn modern memiliki pengaruh terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak sebesar 27,2% dan 72,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 
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